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富　山　電工 S4富山 滑川市 54．8 合金鉄 基幹装置型工業富　山　工　業 S42東　京 黒部市 115，692フラットヤーン 地方中心都市の工業
杉野クリーナー S43富　山 滑川市 52，988ニューマチックッール 巨大都市外延地帯の工業?
三協アルミ工業 S43富　山 福光町 95，902アルミサッシ 地方中心都市の工業
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